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Identifiant de l'opération archéologique : F1354200100052
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Préalablement à l'exploitation d'une extension de carrière de sable du groupe GSM, le
service  régional  de  l'archéologie  de  Lorraine  a  prescrit  la  réalisation  de  sondages
archéologiques, qui se sont révélés négatifs sur les 4 ha visés par le projet.
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